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ABSTRAK 
 
           Listina Eka Wati. K4613084. PENERAPAN GAYA MENGAJAR 
INKLUSI MENGGUNAKAN BIDANG MIRING UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GULING DEPAN SENAM LANTAI 
PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII D SMP NEGERI 1 KARTASURA 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016 / 2017, Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
           Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar guling depan 
senam lantai melalui penerapan gaya mengajar inklusi menggunakan bidang 
miring pada peserta didik kelas VIII D SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo tahun 
ajaran 2016/2017.  
           Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas VIII D SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 
yang berjumlah 32 peserta didik yaitu 14 peserta didik laki-laki dan 18 peserta 
didik perempuan. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik presentase untuk 
melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
         Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar guling 
depan senam lantai peserta didik kelas VIII D SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo 
tahun ajaran 2016/2017 pada Siklus I dari 32 peserta didik mencapai 56, 25 % 
atau sebanyak 18 peserta didik sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 87, 5 % atau sebanyak 28 peserta didik masuk kriteria tuntas 
sedangkan 4 peserta didik lainnya belum tuntas dengan KKM 78. 
          Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan gaya 
mengajar inklusi menggunakan bidang miring dapat meningkatkan hasil belajar 
guling depan senam lantai pada peserta didik kelas VIII D SMP Negeri 1 
Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Guling Depan Senam Lantai, Penerapan Gaya 
Mengajar Inklusi, Menggunakan Bidang Miring 
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ABSTRACT 
 
Listina Eka Wati. K4613084. THE IMPLEMENTATION OF 
INCLUSION TEACHING STYLE BY USING INCLINED PLANE TO 
IMPROVE FORWARD ROLL GYMNASTIC LEARNING OUTCOMES ON 
THE VIII D CLASS STUDENTS OF SMP NEGERI 1 KARTASURA 
SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016 / 2017, Thesis. Surakarta : 
Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
May 2017. 
The aim of this research is to improve the learning outcomes of forward 
roll gymnastic through the implementation of inclusion teaching style by using the 
inclined plane on the VIII D class students of SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo 
in the academic year of 2016/2017. 
This research is a classroom action research (CAR). This research was 
conducted in two cycles which each cycle consists of planning, implementation of 
the action, observation, and reflection. The subjects of the research are the 
students of VIII D class of SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo in the academic 
year of 2016/2017 which amounts to 32 students consist of 14 male students and 
18 female students. The data sources came from the teacher, students, and the 
researcher. The data collection techniques were observation and documentation 
or archives. The data validity used triangulation data technique. The data 
analysis used descriptive comparative technique by using percentage technique to 
know the tendency that occurs in the learning activities.  
The data analysis results are as follows: forward roll gymnastics learning 
outcomes of VIII D class students of SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo 
academic year of 2016/2017 on the cycle I from 32 students reached 56, 25% or 
as much 18 students already achieved the complete criteria and improved on the 
cycle II, it reached 87, 5% or as much 28 students achieved the complete criteria 
while the other 4 students had not completed the (KKM) 78. 
From the data analysis above, it can be concluded that the implementation 
of inclusion teaching style by using inclined plane can improve the learning 
outcomes of forward roll gymnastic on the VIII D students of SMP Negeri 1 
Kartasura Sukoharjo on the academic year of 2016/2017. 
Key Words: Learning Outcomes, Forward Roll Gymnastic, Implementation of 
Inclusion Teaching Style, Used Inclined Plane 
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MOTTO 
 
 Man Jadda Wa Jadda. 
 “Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”  
(HR. Turmudzi) 
 Berusaha dan berdoa adalah kunci kesuksesan. 
 Jalani kehidupan dengan selalu mengingat Allah. 
 Trust in Allah. 
 Hiduplah seperti akar, ikhlas memberikan segalanya meski kadang sang pohon 
tak pernah melihatnya. 
 Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kamu akan menjadi orang 
yang terbaik. 
 Bukan karena kita yang hebat tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. 
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